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16 de Agosto de 
1844
Los avisos ó artículos podrán 
remitirse á la Redacción fran­
cos de porte, sin cuyo requisito 
no se reciben.
OFICIAL DE BURGOS.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
EDICTO.
ARTICULO DE OFICIO.
Habiendo acudido en este dia á mi autoridad D. Mamerto 
Saez, vecino de Madrid, por sí y á nombre de sus consocios, so­
licitando el registro de una mina de cobre gris argentífero que 
supone existe en el término de Monterrubio, partido de Salas 
de los Infantes, en terreno que se halla al norte del camino 
llamado de las Veneras, que parte de dicho pueblo al puerto de 
ia Demanda, lindante por norte con tierras del común, por sur 
con dicho camino, por este con la mina Consoladora especiosa, 
y por oeste con arroyo que baja á la planicie del indicado 
Monterrubio, titulada la Afortunada, se anuncia al público pa­
ra citación de los de las colindantes si las hubiere , y por si 
a!guna persona se considera con derecho á la misma acuda á 
este Gobierno Político á deducirle en el término preciso de diez 
dias que señala el artículo go de la Instrucción de 18 de Di­
ciembre de i8z5. Burgos 12 de Agosto de 1 844 =Mariano 
Herrero =Nieolas Garrido, Srio.
GOBIERNO ECLESIASTICO DEL ARZOBISPADO 
DE BURGOS, SEDE VACANTE.
Nos los Gobernadores de este Arzobispado de Burgos por 
el III mo Cabildo Metropolitano de la misma, sede vacaple &c.
Al venerable Clero del arzobispado , á los aspirantes al 
estado eclesiástico y demas personas interesadas en los estudios 
que en el Seminario Conciliar de San Gerónimo se han segui­
do y debido seguirse según disposiciones canónicas y leyes del 
Reino: Hacemos saber: Que por Real decreto de nueve de 
Mayo último S. M. la Reina (Q. D. G.) tuvo á bien resol­
ver que se abra el Seminario Conciliar del Arzobispado, res­
tituyéndoselo con tal objeto el edificio de San Gerónimo que 
ocupa en la actualidad un Instituto denominado de segun­
da enseñanza Este ha si.lo el resultado de los esfuerzos que 
nos inspiró el cumplimiento de nuestro deber para revindicar 
al Seminario su propiedad, y abrir de nuevo á la juventud la 
carrera a! sacerdocio interceptada despues del memorable con­
venio de Vergara, y que con honor y notoria utihdad^aun de 
de los jóvenes que se dedican á otras carreras distintas de la 
eclesiástica se habia sostenido durante la última guerra civil. 
Deseando que la abertura del Seminario se haga proporcionán­
dose todos los recursos como anteriormente en cuanto sea posi­
ble, dispusimos habilitar el local que las circunstancias per­
mitan, asi para tener abiertas las cátedras, como para propor­
cionar el número competen tede seminaristas internos, ya de 
pensión ya de gracia. Lo que publicamos por el presente, por 
cuyo tenor advertimos á todos los aspirantes á las plazas de Co­
legiales pensionistas, que pueden desde luego presentar sus me­
moriales documentados enferma por conducto déla Secretaria 
de nuestro gobierno , en cuya vista procederemos á los nom­
bramientos á que haya lugaar. Dado en Burgos á 1 2 de A- 
gosto de i844.‘=Juan Pedro Daguerre.= Por mandado de 
S. S., Dr, D. Juan Corminas, Srio.
Pueblo de Tillaespasa. Partido de Salas de los Infantes.
Estado de los sujetos que sufrieron daños en sus bienes por 
por parte de la facción y han reclamado su indemnización en 
el espediente formalizado á el efecto en este pueblo, á saber:
De bie- De De
nes in- gana mué—
Nombres de los sujetos, muebles. dos. bles. Totales
---------------------- —- — ** -■ w —
El Concejo ó pueblo, de lo que
tenia reunido de granos pa-
rá salarios de sirvientes.» él 9840 9840
Feliciano Porras 2000 3200 4208 9408
Vítores Porras 1800 2800 6544 H'44
Celedonio Gutiérrez 435o 33oo 7650
Francisco Horcajo 1 100 -2723 3823
Lorenzo Juez 840 g85 18*5
Santiago Horcajo 1 1 I 0 1072 2182
Patricio Horcajo g8o 2748 3728
José Carranza goo 1760 2ÜDO
Faustino Porras 15yo 1 °9° 2680
Inigo Gutiérrez . i 3oo 1100 2400
Da miau Porras 85o 1261 2 i r i
Y para que conste de dichas reclamaciones, s.e remi te á el
Sr. Gele Superior político de la provincia á fi n de’ que se sir-
va mandar se inserte en el Boletín oficial, con arreglo á lo dis-
puesto por la superioridad pata los fines que intenta. Asi lo man-
ciaron y firmaron los señores del Ayautuinieii'o eo este de Villa-
espasa Abril 12 de i843. = B.- rnardiuo Forras . =Cornelfe Po-
iras =. José Porras. ■’
(2)
Relación espresiva de los vecinos de la Villa de Retuerta 
que han sufrido por los enemigos de la libertad daños en sus 










Policarpo Marcos 260 ioo5o i3o2 i 23331
Pedro Martin 8726 11814 2o53g
Domingo Ortega i3o6g 77° 14839
Apolinar Alonso 716 716
Pablo de la Riva g5o i33i 2281
Josefa Martin 700 i923 2623
Maria Marcos 1365 i365
Santos de Martin 1067 1087
Andrés de Martin m6i 1161
Antonio García 1670 l32O 299°
Nieasia Marcos, 2645 3849 6894
Juan Arroyo Vacas 3o6o 1842 4902
Ramón de Martin 260 360
Juan Esteban 5g5 1 »35 183o
Gregorio Martin 1841 1841
Pedro Puente 9°° 115o 3o56 5¡o6
Pedro Ortega 260 55o 3574 4384
Roque de Martin 160 1628 1788
Agustín Martin Martin 33o 3g55 4265
Pedro Esteban 1700 85i 2551
Faustino Martin 927 927
Angela anc ho 2327 2327
Manuela García 200 59a 79a
Fermín de Martin 140 100 542 782
Anselmo Arroyo 610 928 1538
Francisco Miguel 38o 2180 2430 499°
Ana Sancho 600 23 1 831
Ilario Arroyo 3oo 993 ,293
Vicente García 320 671 991
Josefa Alonso 2660 2660
José Alonso 1060 3 009 4069
Placido del Alamo 2828 6703 9628
Francisco Arroyo 216 216
Juan Arroyo Esteban 1702 1702
Nicolás Olalla 180 1610 1790
Lorenzo Martin i58z 1582
Josefa Marcos 1235 1340 2 5y 5
Fran isco Marcos 2228 2228
Catalina Alonso 940 2384 3324
Juan Alonso 559 55g
Francisco Martin 55 2277 2332
Hermenegildo Merino 985 985
Judas Arieyo \ 807 807
Manuel anz i36i i36i
Toribio Martin 35o 1604 1964
Matias de Pedro 840 840
Santos Sancho 600 329 929
Benigna Alonso 490 3604 4094
Antonio Barbadillo 16'40 1640
Eugenio Arroyo 1 i5o 2535 3685
Catalina Vacas 85o ¡370 2220
Juan Sancho 1073 1073
Anlono Casado 3g32 3g3z
Julián Garcia 13o 1337 1467
Santiago Garcia 77a 77a
Juan Martin Mayor . 1240 I I 25 2365
Vícente Ui lado 1266 1266
Vicente Marcos 36o '2748 27 1 2 5820
José Ortega 1588 1588
Juana de Martin 1778 1778
Nicolás M.artin 520 5 2 ó
Pedro Manos Rod.iigo 44 292! 2965
lamiente, Juan de,Martin.
Domingo Vacas 255o igaS 4275












Juan Martin Fernandez '1123 1 i 23
Ilario de Martin 




















Martin de Martin 2240 «W 4.571- .. 68ir
Vitora Martin 80. 1 o38 1118
Lucas de Pedro . .>.',3ogo 2162». 6262.
Gregorio Sancho • -12-5,9 c, x 68.4. 1943
Inocencia Alonso 442 1097 i53g
Isabel Esteban IOCO 3264 4264
Gregorio de Martin Martin 35o 2274 2624
Santiago Alonso 2040 2436 447 6
Miguel Puente 135o 1020 ChJ
 
0
Totales 4240 7774a . 165562 247634
Retuerta y Marzo 22 de ¡ 844.=El Presidente del Ayun-
Villa de Cubo, Partido de Briviesca.
El Ayuntamiento constitucional de esta villa, hace saber 
al público: que Rosa Ramírez, viuda de Manuel Barcina de 
esta vecindad, á quien mataron y robaron los facciosos que man­
daba el cabecilla Balmaseda en el pueblo de Foncea el día 
veinte de Junio de t 840, tiene espediente pendiente en la Co­
misión central de indemnización de perjuicios, sobre abono de 
una muía robada tasada, en mil rs , '3o libras de chocolate , 
2 arrobas de azúcar, 14 piezas de galón de colores, 24 piezas 
de híladillo, to libretas de seda de varios colores, 6000 abujas 
pequeñas, 4000 alfileres de distintas clases, 12 gruesas de bo­
tones de pasta y metal, otras 12 de los mismos pequeñitos, 6 
guresas de librillos para fumar, una arroba de pimiento dulce 
y picante por mitad, y 6 docenas de alpargatas grandes y 
pequeñas.
Lo que se hace saber para el que quiera esponer ó recla­
mar contra ello ó parte acuda al Ayuntamiento ó Junta central 
para la determinación que correspond a en el término de nueve 
dias. Asi lo acordaron y firman los señores individuos de di­
cho Ayuntamiento á 22 de Mayo de 1 844.=Miguel Ruiz.= 
Pedro Barrio.=Francisco Castro.= Manuel Arnaiz.=Anselmo 
López =íEusebio Ruiz, Srio.
Reparto de los 160487 rs. 4 mrs. para niiíes E«pósitos.







Escobados de arriba —
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Granjas de Rioseco 
Humorera




,8an Martin y Quintanilla 





Valle de Tov alina.

















Montejo de San Miguel
Mijaraluenga —














San Martin de Don —










Santa Olalla -— 
Ttídanca —- 
Tova - ' ' 
Tár tales 
Tubilleja — 







Partido de la Sierra en Toy alina.
i 11». »’> olic ni si tul aL iaod v











Quintana de los 
























Maltrana — ' 
Maltranilla — 
Medianas — 






























Santa Maria — 
Berberana — 
Bocos 







Villanueva los montes -
. Zangandez.
Valle de Manzanedo.





Buigos v 4587a 1 ®
Berma 1 >4?5 ,o
Melgar I 1 <)o3 4
Miranda 8481 4
Roa ’ * ie835 24
Salas de los Infantes 8gqo 22
Sedaño 32.88 20
Villadiego 7-^4 ' .
Villarcayo 14.499
160487 4
Es copia de sn original. Burgos Junio 3o de 1844»—Ma­
riano de la Garza, oficial l.°
' .-o
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE BURGOS.
Cristóbal López, soldado retirado con el haber de treinta 
reales al mes y avecindado en esta Ciudad ó en algún pueblo 
de esta Provincia, se presentará en la Secretaría de este Go­
bierno militar, sita en la dalle de San Juan número 5?, con 
el objeto de recibir un documento que le interesa. Burgos á i4 
de Agosto de 1 844-=D. O D. S. B. G =El Coronel efecti­
vo de infantería, Mayor, José Maria Peiron.
■ C -r
'Agustín de Espinosa, Escribano de S.M, número, Mili­
cias Consulado y principal de guerra de esta Ciudad de Burgos,
Certifico y doy fé: que por providencia del Tribunal de Co­
mercio de esta dicha Ciudad, fecha diez de Junio de este año, 
se declaró en quiebra á D. Pedro del Alamo, vecino de la mis­
ma. y eu veinte y nueve de Julio siguiente transigió con sus 
acreedores y arregló el orden con que les había de pagar lo 
que < onvino con ellos, con cuyo motivo han dejado á la libre 
disposición del espresado Alamo todos los bienes, créditos, de­
rechos y acciones que le habían sido ocupados; y para que cons­
te y obre los efectos que haya lugar, bajo la remisión que cor­
responde doy la presente que siguo.y firmo en Burgos á ocho 
de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro.=Agustin de 
Espinosa.
EL INTENDENTE MILITAR DEL f i.’ DISTRITO
Hace saber: que no habiendo tenido efecto la subasta cele­
brada eu la Intendencia militar de las Islas Baleares el dial 5 
del mes último para contratar desde i,° de Octubre próximo 
venidero á fin de Setiembre de 1848 el suministro de pan y 
pienso para las tropas y caballos estantes y transeuntes en las 
mismas, se convoiaotra nueva en virtud de orden superior 
para el día 27 del corriente mes, cuyo remate se verificará en 
los estrados de la Intendencia General militar (Madrid).
Las personas que gusten interesarse en este suministro po­
drán presentar sus proposú iones por sí ó por medio de apode- 
deraóos suficientemente autorizados en dicha oficina general mi­
litar hasta dicho dia y hora de las 12 en punto de su mañana; 
en la inteligencia que concluido aquel acto no se admitirá 
proposición a'guua por ventajosa que sea , sin que se sugete á 
pública licitación Burgos 2 de Agosto de 1844 =P. I D. 
S- T. M—El Interventor., José Eugenio O:nouau.—Domingo 
Y icen le de Oloriz, Srio
Hace saber: Que no 'habiendo tenido efecto la subasta ce­
lebrada el dia 18 del mes próximo pasado en la Intendencia 
militar del 6.° Distrito (Zaragoza) para contratar desde i.° 
de Octubre venidero á fin de Setiembre de 1848, el suminis­
tro de pan y pienso para las tropas y caballos estantes y tran­
seuntes en el mismo, se convoca otra nueva en virtud de or­
den superior para el dia"'3l del coryente mes, cuyo remate se 
verificará en los estrados de la Intendencia General militar 
(Madrid).
Las personas que gusteif interesarse en este suministro, po­
drán presenta!* sus proposiciones por sí ó por medio de apode­
rados suficientemente autorizados en dicha oficina general, has­
ta dicho dia y hora de las 12 en punto de su mañana, en la 
inteligencia que concluido aquel acto no se admitirá proposi­
ción alguna por ventajosa que sea, sin que se sujete á pública 
licitación. Burgos 8 de Agosto de 1844.= ?. I. D. S. I. M. 
=El Interventor, José Eugenio Ornonan.=Domingo Vicente 
de Oloriz, Srio.
Se halla vacante la cátedra de latinidad de la Villa deCas- 
trogeriz, dotada en trescientos ducados, aplicando para su paga 
los productos de los bienes raíces, edificios, censos y juro del 
estiuguido Hospital de San Lazaro. Los aspirantes á ella que 
se hallen adornados con los requisitos necesarios, podrán diri­
gir sus solicitudes francas de porte á la Sria, del Ayuntamien­
to de aquella Villa en el término de treinta dias, contados des­
de la publicación de este anuncio en el Boletín oficia!, con la 
advertencia que la provisión se hará por dicho Ayuntamien­
to previa la correspondiente oposición.
—— o. ■.. . .
Hallándose vacante la escuela de primeras letras de la Vi­
lla de < astrogerrz, su dotación la de reglamento, los aspirantes 
que quieran hacer oposición y se hallen con la suficiencia ne­
cesaria para el desempeño de la misma, dirigran sus instan­
cias al Ayuntamiento Constitucional de dicha Villa, en el tér­
mino preciso de 3o dias á contar desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.
Por todo el presente mes de Agosto se admiten memoria­
les para la plaza de boticario titular de la villa de Treviana, 
provincia de Logroño, su dotación anual es de lyo fanegas de 
trigo libres de contribuciones, cobradas por el facultativo de 
las casas de los vecinos en un solo dia, auxiliado de la justicia. 
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes al Ayuntamiento.
Quien quisiere tomar en arrendamiento la Casa Podada ti­
tulada de Arenas, sita en la plazuela de Vega dé esta Ciudad, 
que tiene todas las oficinas y comodidades que para el efecto 
son de desear, acudí á tratar con la dueña que habita eu la 
misma casa.
En la Villa de Lantadilla, provincia de Falencia, se halla 
de venta una botica; la persona que quiera enterarse de sus 
condiciones, asi como cualquiera farmacéutico que se halle apto 
para regentar en la misma y guste tratar de ajuste al efecto, 
vease en Burgos con D. Eulogio bainz de Alian), calle de los 
Abellanos número 5.
El que se crea con derecho á una'Novilla de dos años que 
se encuentra en la Villa de Berverana , sin que se la c.OCOZi* 
dueño, acuda á el Ayuntamiento de la misma Villa quelaeu- 
(regará al que justifique serlo.
IMPRENTA DE PASCUAL PüLO.
